



















































Návrh nového hesla PSH
210 mm
Analýza logu vyhledávání
2010-02-16 13:31:41 16 [001] [vrb] server_main: OUT 0.0550 24846
2010-02-16 13:31:41 29 [001] [vrb] IN  20100216 133141
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By: Richard Cyganiak, Anja Jentzsch
http://lod-cloud.net/
Linking Open Data cloud diagram




By: dullhunk
http://www.flickr.com/photos/dullhunk/202872717/
210 mm
Děkuji za pozornost.
kristyna.kozuchova@techlib.cz
psh@techlib.cz
